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P P . 1 , 1 9 9 2 . フ
1 5 9 . 小 山 孝 一 郎 , 渡 部 重 十 , 高 橋 忠 利 , 大 家 寛 , 平 尾 邦 雄 , 赤 道 プ ラ ズ マ 輸 送 ( 電
子 温 度 測 定 の 示 唆 す る 事 ) ,  P P . フ , 1 9 9 2 . フ
1 6 0 . 大 家 寛 , あ け ぼ の ( E X O S - D ) 衛 星 に 搭 載 さ れ た P W S  ( プ ラ ズ マ 波 動 及 び サ



















小山孝一郎, MA. Abdu,高橋忠利, E.R. de paula,1S. Batista,渡部重十,
































小 野 高 幸 , 大 家 寛 , 「 あ け ぼ の 」 衛 星 観 阻 川 こ よ る オ ー ロ ラ 電 離 層 内 プ ラ ズ マ 波
動 バ ー ス ト 現 象 , 1 9 9 6 . 1 2
第 1 回 S T E P  シ ソ 求 ジ ウ ム ・ プ ロ シ ー デ ' ソ グ ス ( 太 陽 地 球 系 エ ネ ル ギ ー 国 際 協
X I
同 研 究 計 画 事 業 ) ( 和 文 )
( 平 成 2 年 4 月 開 催 )
大 家 寛 , 森 岡 昭 , 斎 藤 尚 生 , 今 井 ・ 一 雅 , 前 田 耕 一 郎 , 太 陽 風 エ ネ ル ギ ー の 惑
1 7 6
星 磁 気 圏 流 入 ,  P P . 7 1 , 1 9 9 1
X Ⅱ
第 2 回 S T E P  シ ン ポ ジ ウ ム ・ プ ロ シ ー デ ' ソ グ ス ( 太 陽 地 球 系 エ ネ ル ギ ー 国 際 協
同 研 究 計 画 事 業 ) ( 和 文 )
( 平 成 3 年 5 月 開 催 )
大 家 寛 , 森 岡 昭 , 飯 島 雅 英 , 福 西 浩 , 岡 野 章 一 , 田 口 真 , 斎 藤 尚 生 , 高
橋 忠 I U , 今 井 一 雅 , 前 田 耕 一 郎 , 石 津 美 津 雄 , 木 星 電 波 及 び 分 光 観 測 に よ る
惑 星 磁 気 圏 と 太 陽 風 相 互 作 用 の 研 究 一 そ の 2 ,  P P . 6 6 1 , 1 9 兜
大 家 寛 , 森 岡 昭 , 飯 島 雅 英 , 古 川 欣 司 , 田 中 勲 , 村 尾 一 , 木 星 デ カ メ
タ 波 に よ る 太 陽 風 と 木 星 磁 気 圏 の 相 互 作 用 に 関 す る 観 測 研 究 ,  P P . 1 2 9 ,
1 9 9 2
大 家 寛 , 森 岡 昭 , 飯 島 雅 英 , 小 林 香 ,  E X O S - D  ( あ け ぼ の ) 衛 星 に 搭 革 戈
さ れ た P W S  ( プ ラ ズ マ 波 動 ) 観 担 川 こ 基 づ く プ ラ ズ マ 圏 エ ネ ル ギ ー 伝 播 の 究
明 ,  P P . 2 6 5 , 1 9 9 2
森 岡 昭 , 大 家 寛 , 福 西 浩 , 斎 藤 尚 生 , 高 橋 忠 利 , 岡 野 章 一 , 飯 島 雅 英 , 今
井 一 雅 , 前 田 耕 一 郎 , 青 山 隆 司 , 木 星 電 波 及 び 分 光 観 測 N こ よ る 惑 星 磁 気 圏 と
太 陽 風 相 互 作 用 の 研 究 に 関 す る デ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク 及 び デ ー タ ベ ー ス シ ス テ






第 3 回 S T E P  シ ソ ポ ジ ウ ム ・ プ 戸 シ ー デ H  ソ グ ス ( 太 陽 地 球 系 エ ネ ル ギ ー 国 際 協
同 研 究 計 画 事 業 ) ( 手 Π 文 )
( 平 成 4 年 5 月 開 催 )
大 家 寛 ,  S T E P 国 際 協 同 研 究 の 歩 み ,  P P . 1 , 1 9 蛤
小 山 孝 一 郎 , 高 橋 忠 利 , 渡 部 重 十 , 大 家 寛 , 平 尾 邦 雄 , 赤 道 プ ラ ズ マ 輸 送 ,
P P 2 2 9 , 1 9 9 3
大 家 寛 , 森 岡 昭 , 飯 島 雅 英 , 福 西 浩 , 岡 野 章 一 , 田 口 真 , 斎 藤 尚 生 , 高
橋 忠 利 , 今 井 一 雅 , 前 田 耕 一 郎 , 石 津 美 津 雄 , 木 星 電 波 及 び 分 光 観 卵 川 こ よ る











































小 山 孝 一 郎 , 高 橋 忠 利 , 渡 部 重 十 , 大 家 寛 , 平 尾 邦 雄 , 赤 道 電 齢 圏 へ の プ ラ ズ
マ 輸 送 ,  P P . 6 1 1 , 1 9 9 4
森 岡 昭 , 大 家 寛 , 福 西 浩 , 斎 藤 尚 生 , 岡 野 章 一 , 高 橋 忠 オ 4 , 今 井 一 雄 , 前
田 耕 一 郎 , 青 山 隆 司 , 木 星 電 波 及 び 分 光 観 測 Ⅱ こ よ る 惑 星 磁 気 圏 と 太 陽 風 相 互
ト ワ ー ク 及 び デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム
作 用 の 研 究 に 関 す る テ
タ 不
ソ
S T E P 東 北 大 学 拠 点 ス テ ー シ , ソ の 実 施 状 況 ( Ⅲ ) ,  P P . 9 2 0 , 1 9 9 4
1 9 8
X V
第  5  回 及 び 6  回 S T E P  シ ソ ポ ジ ウ ム ・ プ ロ シ ー デ H  ソ グ ス ( 太 陽 地 球 系 = ネ ル
ギ ー 国 際 協 同 研 究 計 画 事 業 ) ( 和 文 )
( 第 5 回 シ ソ ポ ジ ウ ム は 第 8 回 S T P  国 際 シ ソ ポ ジ ウ ム ( 平 成 6 年 6 月 開 催 )
と 共 催 , 第 6 回 シ ソ ポ ジ ウ ム は 平 成 7 年 Ⅱ 月 開 催 )
大 家 寛 , 飯 島 雅 英 , あ け ぼ の ( E X O S - D ) 衛 星 観 洞 Ⅱ こ も と づ く プ ラ ズ マ 圏 構
造 と ダ イ ナ ミ ッ ク ス ,  P P , 2 9 4 - 3 0 6 , 1 9 9 6
小 野 高 幸 , 大 家 寛 , あ け ぼ の ( E X O S - D ) 衛 星 で 観 測 さ れ た オ ー ロ ラ 帯 電 離
層 内 で 観 測 さ れ る パ ル ス 性 静 電 的 永 イ , ス ラ ー モ ー ド ・ プ ラ ズ マ 波 動 の 解
明 ,  P P 3 8 1 - 3 8 6 , 1 9 9 6
小 山 孝 一 郎 , 渡 部 重 十 , 高 橋 忠 利 , 大 家 寛 , 平 尾 邦 雄 , ' ひ の と り ' 衛 星 に よ
る 電 離 圏 研 究 の 成 果 ,  P P . 5 8 2 - 5 8 7 , 1 9 9 6
1 9 9
2 0 0
2 0 1
